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PENGARUH PRIVATE BRAND STRATEGY TERHADAP SHOPPING 
PREFERENCE DENGAN BRAND EQUITY SEBAGAI VARIABEL 
MEDIATORNYA PADA KONSUMEN SUPER INDO SURABAYA 
 
ABSTRAK 
 Kehadiran produk merek private label nampaknya tidak dapat 
dihindari, banyak peritel berlomba-lomba untuk memiliki produk merek 
private label, tetapi untuk mengeluarkan produk merek private label 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menekan harga pokok, oleh 
karena itu produk merek private label banyak dikeluarkan oleh ritel besar 
salah satunya seperti Super Indo dimana Super Indo telah memiliki lebih 
dari 100 item produk private label untuk menghadapi merek produk 
pesaingnnya dan Super Indo telah memiliki lebih dari 105 gerai di 
Indonesia sejak tahun 1997 dengan didukung lebih dari 5400 karyawan 
terlatih dan guna untuk memperoleh ketepatan dalam penggunaan strategi 
private brand yang digunakan terhadap pilihan belanja konsumennya maka 
penelitian ini dilakukan di Super Indo. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan private brand strategy terhadap shopping 
preference dengan brand equity sebagai variabel mediasi pada konsumen 
super indo surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan penebaran kuesioner 
sebanyak 150 responden  dan menggunakan teknik analisis Structural 
Equation Modeling (SEM) dengan program Lisrel 8.70. Responden yang 
diambil berasal dari konsumen yang pernah berbelanja di Super Indo 
Surabaya maksimal 1bulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
terdapat pengaruh positif penggunaan Private Brand Strategy terhadap 
Shopping Preference, terdapat pengaruh positif penggunaan Private Brand 
Strategy terhadap Brand Equity, tidak terdapat pengaruh positif Brand 
Equity terhadap Shopping Preference, terdapat pengaruh positif Private 
Brand Strategy terhadap Shopping Preference yang dimediasi Brand 
Equity. 
 
Kata Kunci: Private Brand Strategy, Brand Equity dan Shopping 
Preference. 
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EFFECT OF PRIVATE BRAND STRATEGY TO SHOPPING 
PREFERENCE AND BRAND EQUITY AS VARIABLE MEDIATOR 
TOWARDS CONSUMER SUPER INDO SURABAYA 
ABSTRACT 
 Many retailers are competing to have a private label , but for 
producing private label retailers have need costly, therefore a lot of private 
label issued by large retail such as one where the Super indo. Super Indo 
has  more than 100 items of private label products for their competitor and 
Super Indo has had more than 105 outlets in Indonesia since 1997 with 
more than 5400 employees are supported and to gain precision in the use of 
private label strategy used against the consumer shopping choices, then 
research is done in the Super Indo . Where the purpose of this study was to 
determine the effect of the use private brand strategy to shopping 
preference and brand equity as variable mediation towards consumer super 
indo surabaya. This study was conducted with 150 respondents stocking 
questionnaire and using analytical techniques of Structural Equation 
Modeling (SEM) with Lisrel 8.70 program. Where respondents obtained 
came from consumers shopped at Super Indo Surabaya and maximum the 
last month shopping. The results showed that : there is influence  effect of 
use Private Brand Strategy to Shopping Preference, there is influence  effect 
of use Private Brand Strategy on Brand Equity, Brand Equity there is no 
influence on the Shopping Preference, there is the influence of the Private 
Brand Strategy mediated Shopping Preference Brand Equity . 
 
Keywords: Private Brand Strategy, Brand Equity and Shopping 
Preferences.
